



Большевистская самокритика всегда 
была, есть и будет острейшим оружи­
ем партии. Ленин и Сталин укрепляли 
партию, воспитывали ее ряды и вы­
ковывали партийные кадры на основе 
открытой и беспощадной самокритики. 
Большевистская самокритика есть при­
знак силы партии, вернейшее средст­
во повышения бдительности, непре­
ложное условие нашего продвижения 
пперед. 
Блестящим образцом большевист­
ской критики и самокритики явля­
ются работа недавно закончившегося 
Пленума ЦК ВКП(б) и доклад товари­
ща Сталина С большевистской остро­
той н глубиной Пленум ЦК ВКП(б) и 
юпарищ Сталин вскрыли крупнейшие 
недостатки в работе парторганизаций. 
Собрания активов и первичных парт­
организаций, проходящие сейчас отчет­
но-выборные собрания показывают, 
какое исключительное значение имеет 
большевистская самокритика для ис­
коренения идиотской болезни — бес­
печности, благодушия н зазнайства, 
для ликвидации запущенности пар­
тийно-политической работы, «ля устра­
нения всего, что давало возмож­
ность творить свое черное дело 
врагам народа — яноно-немоцко-троц­
кистским шпионам, диверсантам Н вре­
дителям, для уничтожения послед­




 каждой парторганизадин, от каж­
дого руководителя партия сейчас тре­
бует возглавить большевистскую само­
критику, решительно бороться со вся­
кого рода попытками зажима самокри­
тики или ее бюрократического регла­
ментирования. Непростительную ошиб­
ку совершит тот, кто будет считать 
дело развертывания большевистской 
самокритики законченным после одно­
г о — двух собраний, Самокритика пря­
мая Н открытая, невзирая на заслуги 
и должности, должна всегда лежать в 
основе партийной жизни. 
Требование партии о широком раз­
витии большевистской самокритики и 
ряде организаций выполняется неудов­
летворительно. Собрания партийных ак­
тивов в Гурьевсае, Прокопьевске, Ан-
жерке прошли на низком идейном уров­
не, без серьезной критики ошибок и 
недостатков партийно-политической ра­
боты этих организаций. 
Особенно неудовлетворительно, одно­
боко прошло собрание партийного ак­
тива в Сталннеке. Новерное направле­
ние активу дал еекретарь горкома 
ВКН(б) тов. Булат. Своим докладом 
он пе направил собрание актива на 
развертывание критики и самокритики 
недостатков партийной работы. Основ­
ное внимание в докладе т. Булат со­
средоточил на ошибках и недостатках 
хозяйственного руководства. Тут у тов. 
Булат нашлись и крепкие слова и жи­
вые факты. Зато т. Булат увильнул 
от критики крупных недостатков я 
конкретных ошибок горкома и партор­
ганизаций, отделался лишь общими 
фразами. 
Это, ясно, затормозило развертыва­
ние самокритики в организации, пере 
стройку партийно-политической рабо­
ты. Это не вооружило парторганиза­
цию, не мобилизовало коммунистов на 
разрешение важнейших задач, постав­
ленных Пленумом ЦК ВКП(б) а товаря-
щем Сталиным. 
По решению Крайкома ВКП(б), соб­
рание партактива Сталняскя созва­
но вторично. Большевики Сталин-
сил должны по-настоящему обсудить 
решения Пленума ЦК ВКП(б). доклад 
и заключи тел ьпоо слово товарища 
г галнна, развернуть подлинную само­
критику работы горкома а парторга­
низаций. 
Уроки сталинского актива должны 
быть учтены всеми парторганизациями. 
Увиливание от самокритика, от призна­
нии своих ошибок чревато серьезными 
опасностями. «Большевики, если они 
действительно хотят быть большевика­
ми, должны найти в себе мужество от­
крыто признать свои ошибки, вскрыть 
их причины, наметить пути их неправ­
леная и тем помочь партии дать кад­
рам правильное обучение и правильное 
политическое воспитание» (Сталин). 
Только в обстановке честной и от­
крытой самокритики можно обеспечить 
перестройку партийно-политической ра­
боты, преодолеть идиотскую болезнь— 
беспечность, успокоенность и зазнайст­
во, выкорчевать троцкистских и иных 
двурушников. 
Самокритика не может быть поло­
винчатой, «парикмахерской». когда 
критикуют вполголоса и оглядываются 
— не беспокоит ли, мол, эта критика, 
считаются с самолюбием и спокойст­
вием отдельных руководителей. 
Работа по реализации решений Пае-
н\ча ЦК ВКП(б) и указаний товарища 
' Iдлина в краевой парторганизации 
только начинается. Тем более важно 
сейчас, в момент отчетно-выборных соб­
раний, развернуть беспощадную само­
критику недостатков и ошибок партор­
ганизаций, исправить допущенные ис­
кривления и нарушения указаний пар­
ш и , обеспечить неуклонное, безогово­
рочное выполнение исторических реше­
ний Пленума ЦК ВКП(б) Н указаннй 
тмиаришд (л алии*. 
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Южный фронт 
В П О С Л Е Д Н И Й Ч А С 
Кордова угрожает превратиться для 
фашистских интервентов во вторую 
Гвадалахару. Наступление, предприня­
тое здесь итало-германскимн войска­
ми, быстро выдохлось в результате 
мужественного сопротивления со сто­
роны республиканских отрядов. Отбив 
натиск противника на Пособланко. пра­
вительственные войска вырвали из его 
рук инициативу и начали победоносно 
теснить фашистов. Возросшая в резуль­
тате последних побед боеспособность 
народной армии проявляется в опера­
циях на кордовском фронте так же 
ярко, как и во время разгрома италь­
янского корпуса у Гвадалахары. Респу­
бликанцы, благодаря ряду смелых ма­
невров, окружают а уничтожают по­
спешно отступающие части интер­
вентов. 
На кордовском фропте правительст­
венные войска столкнулись не толь­
ко с итальянцами, но я с германскими 
войсками, посланными Гитлером на по­
мощь Франко. Тем более показатель­
ны, с точка зрения мужества респуб­
ликанских войск, победы, одерживае­
мые имп в направлении Кордовы. 
Последняя операция, проведенная 
республиканскими войсками при на­
ступлении на Внльяарта, закончилась 
жестоким поражением фашистских 
войск. Республиканский отряд, загнав 
в горы мятежные части, уничтожил 
нх полностью. Мятежники потеряли 
только убитыми 400 солдат. О разме­
ре поражения фашистов можпо судить 
по тому, что республиканцами было 
взято в плен 300 германских «добро-
гольцев>. то-есть солдат регулярной 
германской армии. Правительственны­
ми войсками захвачены огромные воен­
ные трофеи, в том числе батарея зе­
нитной артиллерии, большое число пу­
леметов, автоматических ружей, бое­
припасы, грузовики и т. д. 
Блестящие операции правительст­
венных войск в районе Внльяарта 
успешно развиваются. Мятежники бе­
гут в г>еспорядке. Республиканцы прод­
винулись здесь на 7 киломеТ|ЮВ, за­
няв очень выгодный, с стратегической 
точки зрения, горный проход, обеспе­
чивающий дальнейшие наступательные 
действия правительственных ройск. 
Северный фронт 
Фашистские мятежники упорно стре­
мятся развернуть на бискайском 
фронте наступление против Бильбао 
(главный город страны Басков). Одна 
за другой следуют ожесточенные ата­
ки мятежников против позиций рес­
публиканцев. Правительственные вой­
ска отвечают сильным огнем, сдержи­
вая наступлении фашистов и нанося 
•м большие потери. Несмотря на ог­
ромный урон, мятежники продолжают 
атаки, подводя новые резервы. Опе­
рациям сухопутных сил фашистов по­
могают мятежные военные суда 
(4 крейсера), крейсирующие в Бискай­
ском заливе и обстреливающие побе­
режье. 
На бискайском фронте отмечается 
также усилившаяся активность фа­
шистской авиации, пытавшейся не­
сколько раз бомбардировать Бильбао. 
В воздушном бою республиканские ис­




 снимке: ВВЕРХУ — председатель комитета обороны Мадрида генерал Миаха 
среди делегатов Каталонии, вручивших ему пальмовую ветвь мй бронзы за ус­
пешное руководство обороной Мадрида; ВНИЗУ — итальянские солдаты, взя­
тые а плен на фронте Гвадалахары, приветствуют бойцов республиканских 
•ойск. 
Мадридский фронт 
Мятежники, засевшие в клиниче­
ском госпитале в Университетском го-
водке, предприняли ночью 6 апреля 
отчаянную попытку выйти из госпита­
ля. Республиканцы открыли огонь из 




Разгром итальянских дивизий на 
гвадалахарском фронте явился жесто­
ким ударом по международному пре­
стижу фашистской Италии. Как и сле­
довало ожидать, вте вызвало в Риме 
соответствующую реакцию в смысле 
новых усилий со стороны итальянского 
I фашизма добиться любой ценой успеха 
'интервенции в Испании. Муссолини, 
[постоянно бахвалившийся «первокласс­
ной военной мощью итальянской ар­
мии», стремится восстановить свой 
престиж, изрядно подмоченный в ре­
зультате позорного бегства итальян­
ских легионеров под натиском испан­
ской народной армии. Ряд фактов сиг­
нализирует о намерениях Италии рас­
ширить интервенцию в Испании, где 
она ведет неприкрытую войну против 
Испанской демократической республи­
ки. Об этом в первую очередь свиде­
тельствует усилившаяся высадка в 
Испании итальянских войск. Но пос­
ледним сведениям испанского прави­
тельства, полученным из надежных 
источников, подтверждается, что 22, 
23 н 24 марта в Кадиксе высадилось 
10 тысяч итальянских войск. Имеют­
ся сведения, что Муссолини готовит 
к отправке против испанского народа 
свои цветные войска из Африки. 
Хотя, согласно сговору международ­
ных разбойников в Риме во время сви­
дания между Герингом и Муссолини, 
итальянский фашизм стал играть сей­
час первую скрипку в развитии мас­
совой вооруженной нптервепции на 
Пиренейском полуострове, не прекра­
щается военная помощь генералу Фран­
ко и из Германии. Так. например, толь­
ко .и последние дни в Малаге было 
выгружено много мортир с германско­
го крейсера «Дейчланд», а другие гер­
манские суда доставили мятежникам 




С о л и д а р н о с т ь 
с и с п а н с к и м н а р о д о м 
НЬЮ-ЙОРК. 7 апреля. (ТАСС). 
Ряд рабочих и других организаций 
продолжают сбор греггтв тли республи­
канской Испании. «1>юро медицинской 
помощи испанской демократии», воз­
главляемое видным ученым В. Кеннон. 
об'явило, что оно ведет сбор средств 
для организации американского меди­
цинского центра в тылу республикан­
ских войск. На-днях бюро отправляет 
в Испанию 4-й медицинский отряд в 
составе 8 врачей и сестер милосердия. 
Всего до настоящего времени было от­
правлено в Испанию 41! медицчнеких 
работника. 
Известный художник Кент пожерт­
вовал в пользу республиканской Испа­
нии 600 долларов, полученных им в 
качестве премия от «Национальной 
академии художеств». 
Партизанское движение 
в Манчжоу Го 
Поражение отряда манчжурских 
войск в бою с повстанцами 
ШАНХАЯ, 7 апреля. (ТАСС). 
По сообщению газет, в конце марта 
в районе города Аньдун (провинция 
Аньдун) произошло серьезное столкно­
вение партизанского отряда с отрядом 
войск Манчжоу Го. В результате боя 
манчжурский отряд был разбит. 
С манчжурской стороны в бою 
убито 67 человек и взято в плен пар­
тизанами 7 человек. Партизанами зах­
вачено: 51 винтовка. 8 ручных пуле­
метов и много патронов. Партизаны по­




ПАРИЖ, 7 апреля. (ТАСС). 
Опубликовано решение специального 
следователя, занимавшегося делом фа­
шистской «Французской социальной 
партии». Речь шла о том. чтобы офи­
циально установить, скрывается лн под 
этим названием распущенная и свое 
[время фашистская лига «Боевые, крес­
ты». Следователь решил предать I уду 
I полковника Де ля-Рока, депутата 
1Гариегарз и Iдругих фашистских дея­
телей, обвиняемых в восстановлении 
распущенной организации, провокации 
и созыве запрещенных сборищ. Вос­
становление распущенных лиг согласно 
закона карается тюрьмой от 6 месяцев 
до 2 лет и штрафом от 200 до 5 тысяч 
франков. 
английского миноносца 
Систематический отказ английской 
дипломатии от решительных ' шагов 
против итало-германской интервенции 
в Испании поощряет фашистские дер­
жавы на вес более и более наглый 
образ действий и делает нахальным 
даже их жалкую марионетку — гене­
рала Франко. В этом смысле представ­
ляет интерес нападение мятежных са­
молетов на английский эскадрепиый 
миноносец «Гэллент». Этот миноносец, 
направлявшийся из Валенсии в Али­
канте, дважды подвергся бомбарди­
ровке со стороны фашистской авиа­
ции. 
Так политика поощреппя фашист­
ских поджигателей войны обращается 
против самой Англии. 
В Ф А Ш И С Т С К О Й Г Е Р М А Н И И 
ПАДЕНИЕ УРОВНЯ ЗАРПЛАТЫ 
БЕРЛИН, 7 апреля. (ТАСС). 
Уровень заработной платы в Герма­
нии продолжает падать, особенно вслед­
ствие роста цен на продовольственные 
товары. Орган германских фашистов в 
Данциге «Данцпгер форпостен» доволь­
но откровенно заявляет, что «проблема 
зарплаты в империи (т. е. в Германии) 
'является почти такой-же щекотливой, 
| как и в Данциге». Фашистский листок 
! признает, что в ряде отраслей хозяй­
ства реальная зарплата рабочих за 
последнее время уменьшилась вслед­
ствие вынужденного сокращения, рабо­
чего времени. 
Подробности антияпонского 
заговора в Манчжурии 
А Р Е С Т О В А Н О С В Ы Ш Е 300 Ч Е Л О В Е К 
1 
БЭйПИН, 4 апреля. (ТАСС). 
Агоптство Кокуцу приводит коммю­
нике жандармского управления кван-
тунской армии (японская оккупационная 
армия в Манчжурии) от 29 марта о 
подробностях заговора в Манчжоу Го. 
В этом коммюнике сообщается, что 
один из арестованных «бандитов» (так | Манчжоу Го 
японцы называют манчжурских парти­
зан) в августе 1936 г. дал показания, 
разоблачившие существование отделе­
ния бэйпннской антиманчжгурской орга­
низации «Баогогуй» («Общество сохра­
нения государства»). 
После этого власти в течение 7 ме­
сяцев арестовали свыше 310 человек, 
в числе которых были государственные 
чиновники, педагоги, крупные местные 
коммерсанты н т. д. Следствием уста­
новлено, что бежавшие после манчжур­
ского инцидента в 1931 году из Манч­
журии в Северный Китай бывший 
председатель педагогического общества 
Мукденской провинции Ван Гуай, быв­
ший главноначальствующий особого 
района трех восточных провинций Чжу 
Цин-лань и другие антияпонские эле­
менты создали секретную организацию 
«Баогогуй». Представителями послед­
них был назначен бывший командую­
щий шаньсийской армией Янь Ля-пин, 
а заместителем его—директор бэйпнн­
ской гимназии Мей Фу-гуан. 
При поддержке Чжан Сюэ-ляна и 
нанкнпского правительства, указанная 
организация посылала своих агентов в 
создав ячейки в ряде 
манчжурских городов. Ячейки попол­
няли свои ряды н развернули деятель­
ность против Японии н Манчжоу Го. 
«Суду, говорится далее в коммюнике, 
преданы 195 человек, против которых 
имеются тяжелые улики. Остальные, 
против которых имеются мелкие ули­
ки, освобождены на поруки и под 
клятву о лойялытоети. В связи с тем. 
что в числе арестованных находилось 
несколько известных лиц официально­
го, делового н педагогического мира и 
что арест произвел среди местного на­
селения ошеломляющее впечатление, 
общество «Сохэхэй» (японо-манчжур­
ское «культурное общество»), совме­
стно г полицейскими органами, приня­
ло соответствующие мери к Предотвра­
щению этих настроений». 
О НАЗНАЧЕНИИ тов. СУРИЦА Я . 3. ПОЛНОМОЧНЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СССР ВО ФРАНЦИИ 
Постановление президиума Центрального Исполнительного 
Комитета СССР 
Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР п о с т а н о в л я е т : 
Назначить тов. Сурица Якова Захаровича полномочным представителем 
СССР во Франции, освободив его от обязанностей полномочного представителя 
СССР в Германии. 
Председатель Ц е н т р а л ь н о г о И с п о л н и т е л ь н о г о К о м и т е т а СССР М. К А Л И Н И Н . 
Секретарь Ц е н т р а л ь н о г о И с п о л н и т е л ь н о г о К о м и т е т а СССР И. А К У Л О В . 
Москва, Кремль, 
7 а п р е л я 1937 года. ^ 
ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ 
О НАЗНАЧЕНИИ т . ПОТЕМКИНА 
ПАРИЖ, 6 апреля. (ТАСС). 
Газота «Эр Нувель» выражает удов­
летворение по поиоду назначения тов. 
Потемкина заместителем народного 
комиссара по иностранным делам СССР. 
Газета пишет, что тов. Потемкин, «так 
эффективно служивший делу мира, 
призван на пост, где он сможет ока­
зать еще более важные и ценные ус­
луги делу европейской цивилизации». 
Вместо с тем. французская печать 
выражает сожаление, что из Парижа 
уезжает «столь тонкий и опытный 
дипломат, столь знающий историк и 
культурный друг искусства». 
ПО НУРОРТАМ НАШЕЙ СТРАНЫ. На 
снимке: фасад санатория «Абхазия» в 
Псырцха (б. Новый Афон). 
Д Е Н Ь Н А Ш Е Й 
С Т Р А Н Ы 
Большие арктические 
перелети 
ФАРИХ НА ОСТРОВЕ 
ВРАНГЕЛЯ 
Полярный летчик Ф а р а продолжа­
ет свой грандиозный арктический пе 
релет. Вылетевший 6 апреля в 5 ча­
сов гам с мыса Шмидта, самолет 
«Н-120» через 2 часа 15 минут бла­
гополучно приземлился на острове 
Врангеля. 
Во время полета самолет держал 
непрерывную связь с полярными радио­
станциями. 
* 
На канале Волг^—Москва 
ПОД ВОДОЙ 123 КИЛОМЕТРА 
КАНАЛА 
На канале Москва — Волга 6 апре­
ля вечером началось заполнение кана­
ла между заградительными воротами 
Л« 103 (вблизи Дмитрова) и вторым 
шлюзом, расположенным в 1Б километ­
рах от Волги. Вода реки Яхромы, на­
копленная при паводке, стала посте­
пенно заливать участок протяжением 
^6,9 клм. 
7 апреля, вечером, вода Яхромы по­
дошла к верхней голове шлюза Л» 2. 
У нижней головы ЗГОЮ шлюза стоит 
волжская вода, которая вскоре будет 
перекачиваться в верхние участки ка­
пала. 
7 апреля под водой — 123 клм. ка­
нала. Нсзатопленными остаются не­
большие участки, общим протяжением 
5 километров. , 
ПИСАТЕЛЬ АЛЕКСЕИ ТОЛСТОЙ В ПАРИЖЕ 
ПАРИЖ, 7 апреля. (ТАСС). 
Сегодня в полпредстве СССР в Пари­
же по случаю пребывании в Париже 
советского писателя Алексея Толсто­
го был устроен прием. Присутствовали 
многочисленные представители фран­
цузских' "литературных и научных кру­




С О Р Е В Н О В А Н И Я 
7 апреля в Кировске начались все­
союзные соревнования лучших конько­
бежцев п'раны. Мужчины шли на ди­
станции в 500 и 3.000 метров. Чем­
пион СССР Аниканов пробежал 500 
метров в 44,3 секунды. Яков Мельни­
ков — в 45,6 секунды. Лучшее врем а 
на эту дистанцию показал Кудрявцев, 
пришедший к финишу с временем 44.1 
сек. В забеге на 3.000 метров лучший 
результат у Аникановл — 5 мин. 15.6 
сок., Мельников пробежал эту дистан­
цию за 5 мин. 20.4 сек. Первое место 
в сумме очков по двум дистанциям за­
пал чемпион СССР Аниканов, а второе 
— Мельников. 
8 КАРАГАНДЕ НАЙДЕНЫ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ВОЛЬФРАМА 
В четырех километрах от коунрад-
ского медного рудника (Карагандинская 
I-область) находится богатое месторож-
Iдение вольфрама. 6 апреля в Челя-
[банен | Москву была отправлены пер­
вые партии вольфрамитовой руды, до­
бытой во время разведок. 
В ближайшее время нг.чпется про­




В музее революции СССР (Москва1) 
открылась выставка, посвящепная па­
мяти Григория Константиновича Орд­
жоникидзе. Собранные материалы ото­
бражают жизнь выдающегося больше­
вика-ленинца. 
Большие количество экспонатов от­
ражает руководящую роль Орджоникид­
зе в годы гражданской войны. Среди 
них —- мандат, выданный Григории 
Константиновичу, как члену Реввоен­
совета XIV армии, за подписью това­
рища Сталина. Тут лее телеграмма в 
взятии Орла, посланная Орджоникид­
зе Ленину и Сталину 
Вторая половина выставки целиком 
посвящена работе, Орджоникидзе после 
гражданской войны па ответственней­
ших партийных и хозяйственных по­
с т а х . 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
9 А П Р Е Л Я 1937 г. I * « 2 . 
т волиш 
Поворот к нэпу и борьба с оппозицией в 
I . 
Конец 1920—начало 1921 г. Из оже­
сточенной гражданской войны советская 
грана вышла победительницей, разгро­
мив вооруженные силы внутренней 
контрреволюции и интервенция. Победа 
,ала возможность коммунистической 
мртшм и рабочему классу свое ввнма-
ние и силы переключить с вопросов ио­
нных на вопросы хозяйственные. В 
чрезвычайно напряженной внутренней 
гааовке партия совершала переход 
от вооруженной борьбы к хозяйствен­
ному строительству. 
Страна была измучена • разорена 
многолетней империалистической и 
гражданской войной. Продовольственная 
н сырьевая база наводного хозяйства 
подорвана - общая продукция 
сельского хозяйства в 1920 г. состав­
ляла лишь около половины довоенной. 
А ведь довоенный уровень—это был 
\ронень нищенской царской российской 
иревни! Вдобавок в 1920 г. многие гу-
оернни были охвачены неурожаем. Кре­
стьянское хозяйство переживало тяже­
лый кризис. 
I ше хуже было положение промыш­
ленности, находившейся в состоянии 
глубочайшей разрухи. Вся промышлен­
ная продукция в 1920 г. была в пять— 
семь раз ниже допоенной. Целый ряд 
фабрик я заводов стоял, многие рудни­
ки и шахты были заброшены, затоп­
лены. 
В особо тяжелом состоянии находи­
лась металлургия. Выплавка чугупа за 
песь 1921 год составляла всего лишь 
116,8 тыс. тонн. А теперь наши заводы 
за один только день (30 марта с. г.) 
дают чугуна 41.9 тыс. тонн, стали -
51,6 тыс. тонн. В течение 21/*—3 дней 
мы выплавляем теперь столько чугуна, 
сколько за весь 1921 год. 
Недостаток продовольствия, топлива, 
разрух;; транспорта приводили к тому, 
что и те немногие фабрики и заводы, 
которые еще действовали, испытывали 
оольшие перебои в своей работе. Рабо­
чие вынуждены были заниматься кус­
тарничеством, выделкой «зажигалок», 
мешочничеством. Стала ослабевать эко­
номическая паза диктатуры пролетарна-
I а. рабочий класс распылялся, пасть 
рабочих уходила в деревню. Отсюда 
вытекали серьезнейшие опасности для 
диктатуры пролетариата. Об этих 
опасностях говорил Ленин на Всерос­
сийской конференции РКП(б) в мае 
1921 года. 
• К 1921 году мы видели, — говорил 
Ленин. что после окончания борьбы 
. внешними врагами самой главной 
опасностью, самым большим злом стало 
то. что мы непрерывную производст­
венную работу в крупнейших предприя­
тиях, которые остались у нас в не­
большом числе, обеспечить пе могли. 
I'то основное. Без такой экономической 
базы прочной политической власти у 
рабочего класса быть не может»
1). 
Таким образом, у рабочего класса 
сдала уходить из-под ног экономиче-
(кая почва, база крупной промышлен­
ности, его стала захлестывать мелко-
п\ржуазная стихия. На этой основе 
усилились колебания в рядах рабоче­
го класса, в рядах партии, оживились 
различные антипартийные фракции и 
группировки. 
Резко усилились по окончании граж­
данской войны колебания мелкобуржу 
занными с капиталистическим окруже­
нием. 
«Крестьянство, — указывал Ленин. 
— должно было спасти государство, 
пойти на разверстку без вознагражде­
ния, но оно уже не может выдерживать 
такого напряжения, я потому в нем 
растерянность духа, колебания, шата­
ние, к это учитывает враг-капиталист, 
который говорит: лишь бы колебнуть, 
шатнуть, а потом У Ж покатится. Вот 
что значат кронштадтские события, 
освещенные с точки зрения учета 
классовых сил во всероссийском и в 
международном масштабе»
 5 ) . 
Мелкобуржуазная стихия давила и на 
рабочий класс. Пролетариат перенес на 
себе главные тяготы гражданский вой­
ны, героически н самоотверженно бо­
рясь против полчищ белогвардейцев н 
интервентов, против разрухи и голода. 
Лучшие, наиболее сознательные, само­
отверженные и дисциплинированные 
рабочие горели огнем социалистическо­
го энтузиазма. Но. поп;прием, глубо­
чайшая хозяйственная разруха оказала 
влияние и на рабочий класг. На почве 
голгпа и усталости проявлялось недо­
вольство среди части рабочих. 
Цеп тральный Коми ют партии. Ленин 
• Сталин ясно вядели положение в 
стране, видели те трудности, с которы­
ми связан переход от войны к хозяй­
ственному строительству. Но они виде-
; ли не только это: они видели и воз­
росшие силы пролетарской революции, 
способной преодолеть все трудности. В 
I своих выступлениях Ленин указывал, 
'что рабочему массу предстоит сейчас 
ня хозяйственном фронте более слож­
ная п Голее трудная борьба, чем на 
'фронтах гражданской войны, — это 
[война против капитализма, рождавше-
' гогя из мелкого крестьянского хозяй­
ства , это война против мелкобуржуаз­
ной стихии. Корня капитализма в на­
шей стране еще не были вырваны; мы 
\ оказывались слабее капитализма пе 
! только вне. но и внутри страны. Толь­
к о создав тяжелую индустрию, подведя 
под народное хозяйство повую, более 
передовую техническую базу, можно 
было обеспечить победу в этой упор­
ной борьбе. В основу всего хозяйствен­
ного строительства, по предложению 
Ленина, кладется план ГОЭЛРО (Госу­
дарственной комиссии по электрифика­
ции Роесяи), принятый VIII Гездом 
Советов. Ленинский план ГОЭЛРО со 
всей силой защищал Сталин против 
троцкистов и правых. 
Но для того, чтобы провести в жизнь 
великий социалистический план. ПШ 
.1 того, чтобы организовать победу на 
фронте хозяйственном, для этого нуж­
но, подчеркивал Ленин, вовлечь милли­
онные массы рабочих и трудящихся 
крестьян в социалистическое строи­
тельство. Тут нельзя было действовать 
теми же методами, которые мы приме­
няли в гражданской войне и которые 
обеспечили нам победу в ней. Крестья­
нина нужно и можно вовлечь в социа­
листическое строительство. Но для это­
го надо его заинтересовать и убедить, 
доказать ему. что нет иного пути вы­
хода из кабалы и нужды, из голода н 
разорения, кроме пути социализма. 
Во все тяжелые моменты революции 
наша партия обращалась к рабочему 
классу, находила в нем все новые и 
новые силы. И тогда на борьбу с, хо-
азной стихии в деревне. Союз пролета- ! зяйственной разрухой, на борьбу за 
риата и крестьянства в период граж-
11иской войны держался на известной 
экономической основе: крестьянин по­
лучил от диктатуры пролетариата зем­
лю и защиту от помещика, от кулака; 
рабочие получали от крестьянства про­
довольствие в ссуду, по продразверст­
ке. 
Победа в гражданской войне была 
бы невозможна без политики «воен­
ного коммунизма», без продразверстки. 
По продразверстке советское государст­
во забирало у крестьянина все излиш-
социализм надо было чооилизовать ра­
бочий класс. «Для того, чтобы двинуть 
миллионы рабочего класса против хо­
зяйственной разрухи, — писал в ян­
варе 1921 г. товарищ Сталин, — необ­
ходимо поднять инициативу, сознатель­
ность, самодеятельность широких масс, 
необходимо у б е д и т ь их на конкретных 
фактах, что хозяйственная разруха 
{представляет столь же реальную и 
; смертельную опасность, какую пред­
оставляла вчера опасность военная, не­
обходимо вовлечь миллионы рабочих в 
каве - !д 6 ло возрождения производства через 
!демократически построенные профоою-
|зы. Только таким образом можно прев­
ратить борьбу хозяйственных органов с 
хозяйственной разрухой в кровное де­
ло всего рабочего класса. Без этого не­
возможно победить на хозяйственном 
фронте»'). 
I I . 
ласк война, крестьянство шло на это. 
Но после окончания гражданской вой­
ны, когда угроза возвращения поме­
щика миновала, крестьянин-середняк, 
который сделался центральной фигу­
рой земледелия, стал выражать недо­
вольство взятием всех излишков, не­
довольство системой продразверстки. 
Таким образом, переход от войны к 
хозяйственному строительству ставил 
со всей силой вопрос о пересмотре 
взаимоотношений пролетариата и кре­
стьянства, об иной экономической ос­
нове нх союза. Вся система «военно­
го коммунизма», который, как отмечал 
1енин, был вынужден войной н разо­
рением, пришла в столкновение с ин­
тересами крестьянства. 
Недовольство крестьян системой 
«военного коммунизма», продразверст­
кой, запрещением торговли и т. д. 
марались использовать буржуазия и 
ве агенты — меньшевики, эсеры и 
т. д. Это нашло наиболее сильное вы­
ражение в кронштадтском восстании, 
организованном белогвардейцами, свя-
•) В. И. Ломим. Соч., т. X X V I , стр. 30*. 
В напряженной хозяйственной и по­
литической обстановке против партии 
выступил ряд антипартийных группи­
ровок. Развернулась острая борьба, во­
шедшая в историю нашей партии под 
названием «дискуссии о профсоюзах». 
Чтобы понять причины и условия 
возникновения Д И С К У С С И И , паю хорошо 
знать экономику того периода, вспом­
нить расстановку классовых сил в 
стране. Сейчас в СССР безраздельно 
господствует социалистический уклад. 
Тогда советская республика была мел­
кокрестьянской страной. Влияние мел­
кобуржуазной стихии проникало и в 
3) В. И. Ленин. Соч., т. X X V I , стр. 203. 
1) Ленин и С у м и н , сборник нроизв >-
деаий по поучению ВКП(б). Т. II, стр. Л02. 
О т р е д а к ц и и : 
Н а с т о я щ е й с т а т ь е й редакция начинает печатание серии историко п а р т и й ­
н ы х пропагандистских материалов, показывающих борьбу нашей л а р т и и против 
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коммунистическую партию, ему подда­
вались отдельные, наименее устойчи­
вые клеточки партийного организма. 
Всего в нашей партии нжчитывиось 
в 1921 г. свыше 730 тысяч членов. Из 
них рабочих было 41—42 проц., осталь­
ные 58 проц. были непролетарскою 
происхождения: крестьяне, служащие, 
интеллигенты. Подавляющее большин­
ство членов партии было с годичным и 
двухгодичным партийным . 
достаточным политическим опытом. 
Большинство первичных партийных ор­
ганизаций насчитывало не более одного 
года существования. В партии к этому 
временя была довольно значительна;! 
группа в несколько десятков Гысич вы 
бпрптыбнгтон и др. 
Застрельщиком в борьбе против Ле­
нина явился Тргщкий. выступивший на 
чаю' ноября 19:>0 I . с лозунгом «пере­
тряхивания» профсоюзов. 
ния профсоюзной демократии н защиту 
профсоюзами материальных и культур­
ных интересов рабочего класса Троцкий 
выдвинул требование форсированного 
«огосударствления профсоюзов». Это 
была попытка превращения профсою­
зов в бюрократические организации, 
оторванные от рабочего клаоса. попыт­
ка ликвидация профсоюзов, как массо­
вых пролетарских организаций. 
Большевистским методам подхода к 
массам, воспитания их и руководства 
ими Троцкие!ы противопоставляли бю­
рократические методы командования 
рабочими массами. Большевистскому ме-
антнревплюционная и антирабочая ли­
ния: она вела к подрыву доверия рабо­
чего класса к нашей партии. В тройки 
стеком лозунге «перетряхивания», как 
лвал Ленин, была вир - : 
денция раскола рабочего класса. 
Троцкий не хотел видеть других пу­
тей выхода из тяжелого положения, 
кроме дальнейшею развития и укрепле­
ния «военного коммунизма». Туже за­
винтить гайку военного коммунизма — 
вот что предлагал Троцкий. 
В этой платформе нашл. выражение 
троцкието.ко-меньшевистокое неверие в 
силы пролетариата, в его способность 
повести за собой крестьянство. В этой 
платформе выражалось троцкистское 
неверие в гигантские силы народных 
масс, творящих революцию, презри­
тельное отношение к рабочим и кресть­
янам как к черни. 
Партия еще до X о/езда начинала на­
щупывать пути изменения политики 
«военного коммунизма». Известно, что 
в начале февраля 1921 года Ленин со­
ставил «Предварительный, черновой на­
бросок тезисов насчет крестьян», в ко­
тором содержалось следующее важней­
шее положение: «1. Удовлетворить же­
лание беспартийного крестьянства о за­
мене разверстки (в смысле... яз'ятия 
излишков) хлебным налогом»4). 
Против политически вредной и пре­
дательской платформы Троцкого немед­
ленно В Ы С Т У П И Л Ленин на ноябрьском 
Пленуме ЦК в 1920 г. Тезисы Троцкого, 
которого поддерживал штрейкбрехер Ок­
тября Рыков, были отвергнуты Цент­
ральным Комитетом. Тошсы Ленина бы­
ли приняты Пленумом ЦК. Видя, что об­
становка для широкой Д И С К У С С И И была 
чрезвычайно опасной. Ленин хотел пред­
отвратить дискуссия). Он предложил 
избрать комиссию ЦК для делового об­
суждения вопросов. Но Троцкий встал 
на путь антипартийной, фракционной 
борьбы: он отказался работать в выбран­
ной ЦК партии профессноналистской 
комиссии. Это был прямой срыв пар­
тийной дисциплины. «Такой прием, как 
срыв комиссии. — указывал Ленин. — 
является бюрократическим, нееовет-
оким. иесоцяалиелнческнм, неправиль­
ным, политически вредном»'). 
Фракционное выступление Троцкого 
явилось сигналом для оживления «дея­
тельности» других оппортунистических 
групп — «рабочей оппозиции» (Шляп­
ников, Медведев, Коллонтай и др.) и 
«демократических централистов» (Сап­
ронов, Богуславский. Максичовский. 
Оси некий и другие). Шляппикозцы и 
сзпроновцы развернули бешеную фрак­
ционную борьбу против Центрального 
Комитета ни московской губернской 
партконференции и V конференции 
Кщб)У в ноябре 1920 г. 
Напряженную обстановку обострил 
назревший конфликт внутри одного из 
крупнейших и важнейших профсою­
зов — внутри Центрального комитета 
соединенного профг'оюза железнодо­
рожников и водников (Цектран). Не­
смотря на решение ноябрьского Плену­
ма ЦК. троцкисты, руководившие этим 
союзом, продолжали на практике осу­
ществлять свою политику в профдви­
жении. Результаты этой преступной 
политики не замедлили сказаться. На 
совещании Цектрана в декабре 1920 г. 
конфликт между сторонниками ленин­
ской линии (водниками) н троцкистами 
достиг такой остроты, что водники 
покинули совещание. Раскол Цектрана 
стал фактом. Во весь р'-от встала опа­
сность раскола в профдвижения, веду­
щего к гибели советской власти. Это 
Со всей онлои подчеркнул Лещмг «Это 
событие есть основное, главное, корен­
ное для оценки политической сути на­
ших споров»*). 
На Пленуме ЦК в декабре 1920 г. 
Ленин предложил сурово осудить ияти 
парГ1Гпну|0 практику Цектрана и не-
р\ ки­
но. Но Ленин и целиком поддер­
живавший его Сталин остались в мень-
роцкочу помог Бухарин 
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7 антиленанеких платформ: троцкистов, 
шлнтнмковцев, «буферная», сапронов-
цев. игнатовцев. Рязанова и Ногяиа. 
Вое этн оппозиционеры встали аа путь 
антипартийных методов борьбы против 
партии, организовала фракция со свои­
ми нитябольщеймотекями платформами 
я групповой ДИСЦИПЛИНОЙ. 
I I I . 
, , Оппозиция рвала с паргядЧм! про­
граммой в вопросе о роля я задачах 
профсоюзов в эпоху дикатуры проле-
гари*та. Задачи длительного воспита­
ния п обучения рабочих, задача прпф 
союзов, как школы управления, школы 
хозяйствовании, школы коммунизма, 
ею игнорировались. Основная атака 
ьге.х антипартийных групп была на­
правлена на подрыв руководящей роли 
партии в революции и ослабление дик­
татуры пролетариата. 
Ленинизм учит, что комчуннстическал 
партия — сила, направляющая вею 
работу пролетарского государства: 
прочность пролетарской диктатуры за­
висит от укрепления руководящей ро­
ли партия во всей системе диктатуры 
пролетариата. Именно в этом решаю­
щем пункте оппозиция отступала от 
дснов марксизма-ленинизма. • , | 
Наиболее ярким выразителем анар-
хо-синдикалистского уклона была «ра­
бочая оппозиция», с ее противопостав­
лением профсоюзов советскому государ­
ству и коммунистической партии, от­
рицанием руководящей роли партии и 
лозунгом передачи управления всем 
народпым хозяйством всероссийскому 
с езду производителей. Бухарин вы­
ставил требование обязательности кан­
дидатур, выдвигаемых профсоюзами в 
органы управления хозяйством, — 
это был полный разрыв с марксизмом 
и переход на апархо-синдикалястские 
позиции. 
О позиции шляпниковцев и Бухари­
на) Ленин говорил на X е'е-зде «Всерос­
сийский с'езд производителей», — что 
это как не синдикалистский уклон, ко­
торый надо решительно и окончатель­
но осудить? В той чехарде платформ, 
которая была, мы видели, что даже Бу­
харин споткнулся на кандидатурах од-
пой трети... Товарищи, в истории пар­
тии мы таких шатаний забывать не 
должны»"). 
По сути в основе всех антипартий­
ных платформ в профсоюзной дискус­
сии лежало расхождение с партией по 
коренным вопросам ленкннзма и рево­
люции — отрицание ленинской теория 
диктатуры пролетариата, отрицание 
ленинскою учения о возможности по­
беды социализма в одной стране. Не 
случайно Троцкий и Рыков выступали 
против ленинского плана электрифика­
ции, а Шляпников утверждал, что ле­
нинский план едва лн осуществим к... 
«концу X X V столетня». Оппозиция в 
евоей борьбе против партии исходила 
нз глубоко пессимистических перспек­
тив. Ее линия выражала испуг перед 
трудностями революции и капитуляцию 
перед классовым врагом. В паническом 
страхе Троцкий заявлял, что «кукуш­
ка уже прокуковала» последние неде­
ли жизни советской власти. 
Троцкисты рассматривали переход к 
новой экономической политике, как ка­
питуляцию, отрицали перспективы со­
циалистического строительства на рель­
сах нэпа. Троцкист Сооновскяй на X 
с'езде партии прямо заявлял: «...по-
моему, не договорено до конца, что мы 
вступаем сейчас в полосу капитуляции 
перед мелкой буржуазией, что эта по­
лоса, может быть, на следующем с'ез­
де приведет к капитуляции перед той 
же мелкобуржуазной стихией, — в за­
висимости от того, как будет развер­
тываться революция в Европе». (Про­
токолы X с'езда РКП(б), стр. 81). 
Партийным методам обсуждения и раз­
решения вопроса были протквопостав-
") В. И. Ленин. Соч.. т. X X V I , <угр. 120. 
' ) В. И. Ленин. Соч.. т. X X V I , сто, 114. 
*) В. И. Ленин. Соч., т. X X V I , стр. 236. 
лены антипартийные, фракционные 
приемы борьбы. Вмоото честного и от­
крытого выявления сути разногласий 
оппозиция пустила в ход клевету, гряз­
ную сплетню, беспринципную демаго­
гию, маскировку своих антиленинеких 
взглядов » фрпициотно-раокольничьих 
аейнтвнй. ' 
Оппозиция атаковала и организаци­
онные принципы большевизма. Все ан­
типартийные группировки подрывали 
единство партии, требовали на деле 
превращении монолитной партии про­
летариата в федерацию различных 
групп и фракций. 
Вокруг оппозиции стала ютиться 
кнюгрреволюцип. Классовый враг по­
спешил ухватиться за О П П О З И Ц И Ю , пы­
таясь использовать ее в своей борьбе 
против диктатуры пролетариата. 
Ленин и Сталин разоблачили анти­
партийную, предательскую сущность 
оппозиции. В своем выступлении 30 
декабря 1920 г. на соединенном засе­
дания делегатов VIII Всероссийского 
С'езда Советов, членов ВЦСПС и МГСПС 
— членов РКП(б) Ленин вскрыл анди-
нольшевястгкий характер троиангтов 
н бухаринского «буфера». Ленин ука­
зал, что Троцкий извращает самое су­
щество диктатуры пролетариата, что 
он «... впал в ряд ошибок, связанных 
с самой сутью вопроса о диктатуре 
пролетариата»*). 
19 января 1921 г. товарищ 
Сталин выступил в «Правде» со стать­
ей «Наши разногласия». В этой статье 
Сталин подверг сокрушительной кри­
тике платформу троцкистов, показал, 
что эта платформа извращает больше­
вистски* методы руководства массами, 
подменяя методы воспитания в убежде­
ния бюрократическими методами ко­
мандования рабочими массами: пока­
зал, что эта платформа ведет к раз­
рыву союза пролетариата н крестьян­
ства и подрыву руководящей роли пар­
тии в системе диктатуры пролетариата. 
Момент был очень острый и опасный. 
21 января 1921 г. в «Правде» высту­
пил Ленин со статьей «Кризис пар­
тии». Ленин со всей силой поставил 
вопрос о том, что неминуем раскол пар­
тии, «...если партия не окажется до­
статочно моровой я сильной, чтобы 
вылечиться от болезни быстро и ра­
дикально»'
0). 
Партия увидела грозящую ей опа­
сность и сплотилась вокруг Ленина. 
Первой выступила в защиту ленинской 
линии петроградская организация. 
Очень напряженный характер приня­
ла борьба в Москве. Здесь. оцвоаядил 
сосредоточила свои основные силы, ста­
вя себе целью завоевание столичной 
организации. 
Острая борьба развернулась в укра­
инских партийных организациях. Под 
руководством товарища Молотова. быв­
шего тогда секретарем ЦК КП(б)У, н 
работавших на Украине товарищей 
Фрунзе, Чубаря, Петровского. Ману-
ильского большевики Украины дали от­
пор троцкистам и шляпниковцам. 
КП(б)У осталась верной опорой ленин­
ской партии. 
В Баку разгром оппозиции был ор­
ганизован под руководством Серго Орд­
жоникидзе. В ('родней Азия борьбой с 
антипартийными группировками руко­
водил Л . М. Каганович. 
Все основные партийные организа­
ции голосовали за ленинскую «плат­
форму десяти». Лаконическне сообще­
ния об итогах дискуссии, которые пе-
•1 В. И. Ленин. Соч., т. X X V I , е.тр. «б. 
1 0 ) В. И. Ленин. Соч., т. X X V I , стр. 87. 
партии 
рота нал в «Правду» товарищ Сталин, 
печатались под заголовком: «За плат­
форму тов. Л е н и н а » . 
Итоги профсоюзной дискуссии под­
вел X е'езд партии. Атака па лени­
низм и единство нашей партии была 
отбита. Из кризиса шартия вышла 
окрепшей, более сплоченной вокруг 
лоннпеко-сталкиекого ядра Центрально­
го Комитета. Победа партии в ,тип;\ 
сии обеспечивала исторический поворот 
к новой экономической политике. 
В своей резолюции с'езд отметил: 
«В такой стране, как Россия, гро­
мадное преобладание мелкобуржуазной 
стихия н неизбежное в результате, 
войны разорение, обнищание, эпиде­
мии и неурожай, крайнее обострение, 
нужды и народных бедствий порожда­
ют особенно резкие проявления коле­
баний В настроениях мелкобуржуазной 
и полупролетарской массы. Эти коле­
бания идут то в сторону укрепления 
союза этих масс с пролетариатом, то 
в сторону буржуазной реставрации. 
Весь опыт в/ех революций XVIII. 
XIX и XX веков показывает с безуслов-
чейшей ясностью и убедительностью, 
что ничего иного, кроме реставрации 
(восстановления) власти и собственно­
сти капиталистов и помещиков, от 
этих колебаний — при условии малей­
шего ослабления единства, силы, влия­
ния революционного авангарда проле­
тариата — получиться не может». 
С'езд осудил все оппозиции, фрак­
ции и группировки, указал, что они 
«на деле помогают классовым врагам 
пролетарской революции». В резолю­
ции с'езда о единстве партии, написан­
ной Лениным, указывалось: «с'езд про г 
писывает немедленно распустить все 
без яз'ятия, образовавшиеся на той 
или иной платформе. 1руппы и пору 
чает всем организациям строжайше 
следить за недопущением каких лк*е 
; фракционных выступлений. Неисполне­
ние этого постановления с'озда дол 
жно вести за собой безусловное я не­
медленное исключение из партии». 
Дискуссия ярко показала всей пар­
тии. — и молодым членам партии в 
особенности, — опасность дискуссий и 
политический вред фракционности. Не­
обходимость самой решительной борь­
бы против фракционности, яа единство 
партии — тякоп был главный итог дис­
куссия. Не случайно, что все последую­
щие оппозиция яростно атаковали ле­
нинскую революцию X с'езда о един 
от ве партии и запрещении Фра К ПИЙ и 
группировок, добивались ее отмены. 
Новые пути хозяйственного . строи­
тельства намочены были в резолюции 
с'езда о переходе к повой экономиче­
ской политике. Резолюция с'езда о за­
мене разверстки натуральным нало­
гом предоставляла крестьянину о его 
единоличным хозяйством возможность 
свободно распоряжаться излишками 
после сдачи полагающегося советскому 
государству налога, предоставляла сво­
боду торговли этими излишками Пар 
тня разрешила трудную задачу соеди­
нения интересов крестьянина, как тру 
дяще.гося и мелкого собственника, с ин­
тересами социалистического строитель­
ства, с интересами поднятия крупной 
промышленности. Новая экономическая 
политика была рассчитана на победу со-
цяалиетитееких элемептов над капита­
листическими, была рассчитана на уни­
чтожение классов и построение социа­
листического общества. На основе по­
вой экономической политики партьн 
Ленина — Сталина добилась всемирно-
исторических успехов, построила в ос­
новном социалистическое общество. 
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ОПТИМИЗМ 
( О т новосибирского 
Вооружившись очередной сводкой, 
начальник краевого управления совхо­
зов тов. Столппнк самоуверенно заяв­
ляет: 
— В подчиненных мне Зерносовхо­
зах засыпано 77,5 проц. семян... 
—• А сколько нз них кондиционных? 
Тов. Столпник обескуражен, сводка не 
дает ответа на такой вопрос. Он обра­
щается за помощью к агроному тов. Пи-
таеву. Пощелкав на счетах, тов. Пнта-
ев говорит, что в засыпанных фондах 
наберется процентов 15 негодного зерна. 
Верить этим подсчетам нельзя: крае­
вое управление не знает, что делает­
ся в совхозах и судит о положении 
в них по далеко не точным сведениям. 
Вот почему стоит лишь руководите­
лям управления оторваться от сводок, 
как они сразу теряют дар слова. 
Качество засыпанных семян во мно­
гих совхозах, в том числе зерновых, 
еще не проверено. 
Самое уязвимое место — обменные 
операции. Зерносовхозы выполнили 
18,5 проц. плана обмена, молочно-мяс­
ные совхозы центральных районов — 
15.5 проц. 
Начинается распутица, по совхозы, 
даже глубинные, не спешат с вывозкой 
семенной ссуды. Дубровивскяй совхоз 
расположен в 100 километрах от же­
лезнодорожной станции. Совхоз полу­
чает 821 центнер ссуды н до сих пор 
не вывез нн одного килограмма. Толь­
ко четвертую часть ссуды вывез 
Верх-Каргатскнй совхоз, находящийся 
в 53 километрах от станции. Неволь­
но возникает вопрос: думают ля вооб-
норреспондента « П р а в д ы » ) . 
ще директора этих совхозов сеять 
весной. 
Зерносовхозы перевооружены — они 
будут работать в основном гусенич­
ными тракторами. В этом, между про­
чим, заключается одна яз особенно­
стей весеннего сева в совхозах. Сов­
хозы плохо учли это обстоятельство. 
План ремонта тракторов выполнен на 
81,5 нроц. Пристанский совхоз яз 18 
гусеничных тракторов отремонтиро­
вал лишь 6, совхоз им. Ворошилова 
нз 20 «челябинцев»—14. Около сот­
ни тракторов еще не отремонтирова­
но в молочно-мясных совхозах запад­
ных районов. 
Совхозы не обеспечены горючим 
Зерносовхозы завезли лигроина менее 
половины задания на первый квартал 
года 
В совхозах месяцами задерживают 
выдачу заработной платы трактори­
стам. В Татарском совхозе, например, 
вот уже несколько месяцев рабочим 
выдают лишь маленькие авансы. 
Партийные и советские организа­
ции края беспечно относятся к вопию­
щим недостаткам в совхозах. Некого 
рые районные комитеты партии счи­
тают, что они не обязаны заниматься 
совхозами. 
Беспризорными оказались совхоза 
союзного наркомата совхозов. Народ 
ный комиссариат совхозов ими зани 
мается плохо. Слабо помогают этим 
совхозам и местные организации. 
М. ДОМРАЧЕВ. 
(«Правда», 8 апреля). 




рапне парторганизации Главметиза. 
Доклад парторга т. Абрамовой был 
неудовлетворительным. Тов. Абрамов;» 
н»> попила решений Пленума ЦК 
ВКП(б). а представитель Дзержинского 
райкома партии т. Яковлев, присутст­
вовавший на собрании, не помог ей ра­
зобраться в втнх исторических реше­
ниях. Доклад изобиловал перечислени­
ем количества командировок членов 
партии, комплиментами по адресу ди­
ректоров предприятий, которые «всо хо­
рошо политически грамотны, все в 
авангарде>. цифрами демонстраций, 




ит из 8 членов партии и об'едппяет 
четыре коллектива: ГУМП, Главметиз, 
Ширпотреб, Металлом, и представляет 
из себя не органическое целое, а ско­
рее арифметическое соединение ком­
мунистов. Деятельность парторгани­
зации заключалась в том, что она 
(Обиралась на партсобрания, постанов­
ляла, потом все коммунисты расходи­
лись по своим четырем учреждениям 
до следующего собрания. Контроля за 
выполнением партийных поручений и 
решений партсобраний не было. Ком 
м у насты плохо знали друг друга, и 
многие впервые знакомились на отчет­
но-выборном собрании. 
Оторванность парторгапизацпи от 
масс м отсутствие у отдельных комму­
нистов большевистской бдительности 
привело к тому, что в руководство Мо-
талломом проникла троцкисты и выжн 
вали из аппарата людей, преданных 
партии. 
Отсутствовало политическое чутье и 
у директора ГУМП'а т. Дубовика, о ко­
тором т. Абрамова говорила, что он от­
носится к числу тех, которые «все в 
авангарде». В течение нескольких лот 
т. Дубовик держал своим заместителем 
чуждого человека. 
Дубовика при том же обвиняла в 
грубости, бюрократизме, в отсутствии 
политического чутья 
Ничем не отличается от Дубовика и 
второй директор — т. Радыгин. 
Оба йтм коммуниста-директора 8а-
жимали самокритику, держали в 
«ежовых рукавицах» парторга, кото­
рый не осмеливался открыть рта на 
собрапиях, чтобы резко поставить о 
них вопрос. 
Большая вина за такое состояние 
парторганизации Главметиза лежит на 
Дзержинском райкоме партии. Тт. Аб­
рамова, Тюнников и другие указывали, 
что райком наитии не находил времени 
для руководства и изучения деятель­
ности парторганизации Главметиза. 
Собрание парторганизации Главмети­
за тщательно обсудило каждую из че­
тырех выдвинутых кандидатур. Члены 
ВКП(б) отвели кандидатуру Радыгнна, 
бывшего эсера. О принадлежности в 
прошлом Радыгина к партии эсеров 
члены парторганизации уявалн только 
на этом собрании, — таково было зна­
ние людей. 
В результате закрытого ГтаЯпого) 
голосования парторгом избран т. Тюн­
ников, получивший семь голосов. 
Н . 3. 
По-большевистски критиковали 
недостатки партийной работы 
Закончилось длившееся три дня 
партсобрание завода «Большевик». 
Секретарь парткома т, Ждннов в от­
четном докладе парткома лишь 
вскользь коснулся недостатков партий­
но-политической работы. 
Большинство выступавших в прени­
ях крепко поправляло докладчика, не 
сумевшего подвергнуть самокритике 
работу парткома. 
В развернувшихся по отчету прени­
ях, члены и кандидаты партии вскрыли 
негодную практику в работе парткома. 
Тов. Жданов не проверял работу по­
литкружка, агитаторов и чтецов. От­
сутствовал индивидуальный подход к 
политическому росту членов ВКП(б). В 
результате этого, имеющиеся в парт­
организации старые рабочие были за­
числены в кружок, занятия которого 
ничем не отличались от других круж­
ков. Рабочие вполне законно жалова­
лись на школярство в политучебе. 
Тов. Лобанов подверг резкой крити­
ке плохую связь Октябрьского райкома 
ВКП(б) с парторганизацией завода 
Работники райкома редко бывают в 
парторганизации и то только на соб­
раниях. С отдельными коммунистами 
они не беседуют. 
В принятом по докладу решепии, 
партсобрание наметило ряд практиче­
ских мероприятий, направленных на 
устранение недостатков внутрипартий­
ной и партийно-массовой работы. 
В список кандидатур на закрытое 
(тайное) голосование для выборов 
членов парткома было выдвинуто 10 
человек из 11 членов партия, присут­
ствовавших на собрании. Члены пар­
тии, тщательно обсуждая каждую кан­
дидатуру, отвели 5 кандидатур. 
Коммунисты плохо усвоили указания 
ЦК ВКП(б) о порядке выборов партор-
гапов. Об этом свидетельствует тот 
факт, что, приступив к голосованию, 
члеп ВКП(б) т. Прудников спрашивал, 
нужна ли подпись на избирательном 
бюллетене. Г. К О С И Ц К И Й . 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
Канцелярский оптимизм 
и действительность 
В колхоз «Сибирский пахарь» при- 1 боты, сколько дней сеять. Однако ^пи 
ехала бригада проверить, как выпол- | одна сеялка не о ц 
На СНИМКЕ: рабочий агитатор член ВКП(6) тов. Пущин М. П. читает рабо­
чим закройного цеха (обувная фабрика имени тсв. Кироза, Новосибирск) текст 




яяется договор социалистического со­
ревнования. 
— Где же у вас плут и сеялки? — 
спросили председателя колхоза Лусти-
кова. 
И тут оказалось, что сельскохо­
зяйственный инвентарь лежит еще под 
снегом. По настоянию бригады его от­
копали и направили в кузницу. 
Колхоз «Сибирский пахарь» считал­
ся однии из передовых по подготовке к 
севу во всем Егорьевском районе. Тем 
большую тревогу должны вызвать 
факты, вскрытые бригадой в этом кол-
хо5е. Но райзо и райисполком в поры­
ве канцелярского оптимизма все еще 
считают, что район подготовлен к севу 
«осповательмо». А это далеко йе'так. 
Производственные планы составле­
ны лишь в очень немногих колхозах. 
Но и здесь они составлялись формаль­
но, без участия самих колхозником. 
Руководители и агроноиы рнйяо и ма-
шипно-тракторных станций не сумели 
использовать составление производ­
ственных плапов для мобилизации кол­
хозников на образцовое проведение по­
левых работ. 
В колхозе имени Сталина счетовод 
довольно подробно написал, сколько 
дней надо проводить предпосевные ра-
ована. Се 
мена считаются протр*ерованными. но 
их надо снова пропускать через триер, 
— так плохо они очищены. 
Подготовкой семян к севу егорьев­
ские организации почти не занимают­
ся. Значительная часть семенного зер­
на подлежит обмену. Обменные опера­
ции произведены только на 25 про­
центов. Горювы.чн семенами колхозы 
обесиечены лишь на одну треть. Руко 
водители Ворошиловской и Ноно-
Гморьевской машинно-тракторных стан­
ций устранились от организации об­
менных операций. 
— Обмен должен организовать рай­
зо. а не МТС, — заявляют они. 
Райзо тоже в этой работе не уча­
ствует. Все предоставлено полному са­
мотеку. И вот результат. Семена к се­
ву не подготовлены, протравливать их 
еще не начинали. 
Время выезжать с тракторами на 
производственные участки, а тут ни 
один тракторный отряд не имеет пол­
ного комплекта машин и заправочного 
инвентаря. Бригадиры в неведении —• 
что будет работать на! прицепах. В 
Н.-Кгорьевокой МТС значительная 
часть плугов и сеялок еще в ремонте. 
К. С Е Л Е З Н Е В . 
Неутешительные итоги 
ПРОКОПЬЕВСК, 7. ( П о т е л е ф о н у о т 
нашего корр.) . Закончились выборные 
собрания в первичных иарторганиза-
циях шахт им. Сталина, им. Калини­
на, им. Кагановича, Кузбассторга. 
горздрава. 
Начались отчетные выборные собра­
ния в парторганизациях шахт им. 
Эйхе, «Черная гора» и другид. 
0 чем же говорит опыт первых со­
браний? 
Прежде всего, следует отметить 
рост активности членов партии, высо­
кую сознательность коммунистов, 
иде-йяо-далцччггаскую заостренность их 
выступлений. 
Установленный Центрш.ным Коми­
тетом новый порядок выборов партор-
ганов па основе тайного голосовании 
кандидатур обеспечивает подлинное 
развертывание внутрипартийной де­
мократия, поднимает могучую волну 
большевистской самокритики, теснее 
связывает руководящие организации с 
партийной массой. 
На гаахте им. Калинкяа выборное 
партсобрание длилось 19 часов. Одно 
только обсуждение кандидатур в но­
вый состав партийного комитета заня­
ло 12 с половиной часов. Насколько 
серьезно и сознательно отнеслись 
здесь к о м м у н и с т ы к выборам партко­
ма видно по такому факту: из 14 вы­
ставленных кандидатур, пять человек 
после тщательного обсуждения были 
отведены по мотивам политического 
характера. Кандидатуру т. Калипона. 
(секретарь партк«иа прежнего соста­
ва) собрание обсуждало в течение 
почти трех часов. Высказалось 25 ком­
мунистов из 31 врмсутетвозавшего на 
собратий. 
Отмечается большая активность ком­
мунистов и на шахтах им. Сталина и 
им. Кагановича. 
Нельзя, однако, считать это резуль­
татом исключительно тщательно про­
думанной подготовки к выборам. Та­
кой заслуги
1
 проколе не к&я парторга­
низация, в частшигти горком, за собой 
не имеют. Причина активности ком­
мунистов, как ужз «втмечялось, кроет-
- « * в дом*. - • — м»1» !«••» 
Что касается подготовки к вы­
борам, то надо прямо, скакать, что 
она была совершенно иедо>- и I о шой. Не­
удивительно поэтому, <То на выборных 
собраниях были допущены в ряде слу­
чаев нарушения указаний Централь­
ного Комитета партии, наблюдалась й*-
пыткм «отрегулировать» самокритику, 
ущемить права членов партии. 
ям. Калинина, 
трос* о коли ; 
I, коммунист 
горой раз сло-
Напрнмер, на ша: 
во вромя обсуа;дени 
честве членов парт 
т. Антонов попроси, 
во в защиту своего предложения о 
том, чтобы состав парткома был из 7 
человек. Председательствовавший на 
собрания т. Плихин самолично не раз­
решил т. Антонову выступать, м собра­
ние никак не реагировало на это гру­
бое попирание прав членов партии. 
Присутствовавший на собрании секре­
тарь горкома т. Курганов также не 
поправил председателя. 
Надо отметить, что попытки огра­
ничить выступления имели место- поч-
, тя на всех пЛраниях. Не редко с мест 
I раздавались голоса «особо иетерпели-
I вых»: «хватит, прекратите прения». 
Партнйпое собранно шахты им. 
Сталина поддалось даже этич настрое­
ниям и после того, как по выставлен­
ной в члены парткома кандидатуре 
т. Брызгалова высказалось 12 чело­
век, собрание проголосовало за прек­
ращение прений. Лишь категориче­
ский протест члена парторганизации 
т. Плавтинияа, указавшего на то, что 
решение собрания идет вразрез с ука­
заниями Центрального Комитета, за-
ставил аннулировать голосование и 
продолжить обсуждение кандидатуры 
т. Брызгалова. Нашлось еще немало 
людей, пожелавших высказаться. 
На некоторых собраниях наблюдались 
попытки смазать и даже зажать са­
мокритику ответными репликами и 
многочисленными справками. 
Например, во время обсуждения кан­
дидата Плихина (шахта им. Сталина), 
е резкой критикой выступила т. Фи­
липпова. Она указывала, что у Плихи­
на имеются бюрократические замаш­
ки, что он нечуток к" жалобам трудя-
шихся. не проявляет партийности в 
своей работе в качестве управляюще­
го шахтой. ПлихИН, воспользовавшись 
положением председателя собрания, пе­
ребивает Филиппову реплим!. 
Аналогичный случай произошел и во 
время выступления Стурова, также кри­
тиковавшего Плихина за бюрокра­
тизм. Плихин прервал его вопросом: 
«Скажи. Как ты митингуешь». 
Эти антипартийные выходкя пред­
седателя собрания не вызвали резко­
го отпоре со стороны присутствовав­
ших на собрании. Стал» правилом чуть 
ли но по каждому замечанию высту­
пать со справками. Обилие справок, 
ьодавляющая часть которых носила не­
существенный характер, смазывало 
остроту критики. 
Следствием крайне безобразной под­
готовки явился срыв выборного собра­
ния 6 апреля в парторганизации шах­
ты им. Э#х». Уже во время собрания 
обнаружилось, что больше половины 
членов партии должны уйти в 10 ча­
сов вечера на работу в шахту, так 
как никто не позаботился о том, что­
бы их заменять. Собрание пришлось 
прервать. 
Полое отсутствие руководства со­
бранием привело к тому, что многие 
коммунисты в высшей степени несерь­
езно о;неслись к выдвижению канди­
датур в партком. Коммунисты Шитов 
и Сергеева отказались от выставлен­
ных ими кандидатур Борзыха и Куз­
нецова, как только началось обещкде-
На-днях в Гурьевском райисполкоме 
неожиданно вспомнили о существовании 
районного переходящего красного зна­
мени. С большим трудом удалось уста­
новить, что его с осени держит един 
(ооновский колхоз, который но под­
готовка к севу тянется в самом хво­
сте района. II вот, райисполком ре­
шил передать это знамя передовому 
колхозу. Но как определить, какой 
колхоз заслуживает чести быть в ря­
хах передовых? 
Срочно по колхозам командируется 
эав. райзо Платонов—разыскать кан­
дидата на право хранить переходящее 
виамя райисполкома В этот день Пла­
тонов о*"»* о хал десятка полтора колхо­
зов и, к огорчению районных руково­
дителей, удостоверился, что все кол­
хозы, в которых он побывал, к севу 
далеко не готовы. 
Случай этот имел одну положитель­
ную сторону: районные организации 
вынуждены были познакомиться с со­
стоянием подготовки к севу. Итог 
очень неутешительный. Некоторые, 
колхозы, как, например, им. Яйле., 
только половину посева обеспечили 
семенами. Но I эти семена надо еще 
обменять на лучшие, так как качество 
их крайне низкое. 
В райзо считали, что семенами все 
колхозы обеспечены. Тот же факт, что 
15 процентов еемоппых фондов надо 
обменять на лучп/ий материал, никого 
но беспокоит. Давно прошли сроки 
очистки и проверки семян, но в Гурь­
евском районе эта работа еще далеко 
яе закончена. Ни одного зерна не про­
давлено. Колхозы не выкупили про­
травителей. Сейчас за ними гоняют ло­
шадей в Ленинск, но так как райзо 
не организовал выборку ядов, то и в 
Ленинске получить ничего не удается. 
Тягловая сила в плохом состоянии. 
Кулебякинокая МТС из 54 тракторов 
отремонтировала только 42. Большин­
ство же колхозов полевые работы бу­
дет производить на лошадях. Однако, 
из двух тысяч рабочих лошадей по 
району хорошо упитано только про­
центов 15. В колхозах «Красный Ок­
тябрь», имени Грядинского, «Село» 
лошади в самом плохом состоянии. В 
колхозе «Путь к социализму» есть 
лошади, больные чесоткой. Й в это 
время ветеринарные^ зоотехнические 
работники предпочитают отсиживать­
ся в канцеляриях, нежели помотать 
колхозам навести порядок в транспор­
те. 
Райзо совершенно по участвует в 
пиротехнической , ] ( (раб«тн. Насколько 
зав. раязо Д|атоиов далек от этого, 
видно из того, что он не имеет ни ма­
лейшего представления о ефремовском 
движении. Инициатора борьбы за ны-
г,а;ий урожай тов. Ефремова Плато­
нов принимает за стахановца черной 
металлургии. Что удивительного, если 
в Гурьевском районе нет ли одного 
ефремовского звена рекордного уро 
жая. 
П . Ч Е Р Е М И С И Н . 
Сталевар Ку.-лецного завода тов. А. С. РуДенко при технической норма в 5,1* 
тонны с т а стали о квадратного метра пода печи.обязался давать8,1 тонны. На 
тоа. А. С. 
гни—а' 
Рудвнио наблюдает за парной стгяи. 
Фото Г. КОЖАНОВА. 
Рубцовский район. Совхоз «Овцевод». На 
снимке: чабан орденоносец И. М. Стран­
ное со своей служебной собаной, не­




НУЖНА п о м о щ ь 
КРАЙЗО 
Для дальнейшего расширения в ва­
шем крае плодоводства, краевой зе­
мельный отдел наметил провести кур 
сы плодоводов. Мероприятие это име 
от огромное значение. Но этого К а ­
чения не понимают, видимо, и сами 
руководители крайзо. Первоначально 
предполагалось провести курсы трех­
месячные, начав работу с 15 марта. 
Этот срок сорван. Теперь уже решили 
провести курсы двухмесячные, но • к 
втим курсам не проведено необходи­
мой подготовки. 
Крайзо категорически отказал 
сьабдить курсантов тетрадями и бума­
гой. Ни крайоно, ни крайвнуторг, ни 
торгующие организации, иуда я, обра­
щался, никто не оказывает поддерж­
ки. Сейчас для курсантов закупили 
обок, на них, видимо , и придется пи­
сать, если не придут на помощь руко­
водители крайзо. 
С. В. С О Р О К И Н . 
ПУТАНИЦА И 'БЕСТОЛКОВЩИНА 
В Песьянскоч лестранхозе около сот­
ни больших 1 малых начальников де­
лают вид. что они усиленно работа­
ют, подсчитывая на все лады резуль­
таты раоот лесозаготовок в 
нпе и первые же ораторы заявили им * квартале, 
отвод, но мотивам, которые ставят да­
же под сомнение партийность этих 
людей. В описок кандидатур собрание 
ввело 41 человека из 63 членов пар­
тии. 
Плоды легкомысленного подхода к 
делу дайт себя знать сразу же при 
обсуждении кандидатур. 
Проконьевсвий горком обязан сде­
лать самые серьезные выводы и* уро­
ков первых выборпых собрании*. " Он 
должен обеспечить подлинное больше­
вистское руководство выборами парт-
органов, соблюдая самым строжайшим 
образом директивы ЦК ВКТЦбу 
И . М А Г И Д . 
лам 1200 кубометров и т. д. и т. п. 
Обсчеты колхозов приняли система­
тический характер. 
По поводу этой безобразной путали' 
первом'цы и обсчетом технорук Мажаров с 
I олимпийским спокойствием заявляет: 
Все они сидят в кабинетах, а стат-| «Не учли, потеряли, вероятно», 
экономист Кмальцев не отходит от те- 0 культурно-бытовых условиях кол-




'.."За два месяцу — февраль и март 
— не выплачена заработная плата 
строителям, работающим на построй­
ке детских лелей, пожарного депо, 
датского сада и родильного дома в Ок­
тябрьском районе. Задолженность по 
заработной плате составила 45.445 
рублей. Обращались к начальнику 
строительной конторы Циолковскому, 
который ответил: 
— Денег нет, не платят заказчики. 
Обращались в гороно и горздрав. 
там ответили: 
— Вее, что следовало, уплатили 
строительной конторе, больше платать 
не будем. 
В Октябрьском райсовете рабочим зая­
вили, что когда заказчики и подря1-
чнк урегулируют взаиморасчеты, воз­
можно, вопрос о заработной плате и 
будет разрешен. 
В Крайисполкоме, в бюро жалоб, 
посоветовали передать дело в народ­
ный суд. а народный судья Краснов, 
иуда рабочие после зтого обратились, 
заявил, что ходатайствовать бесполез­
но. «Хотя мы в выдадим исполнитель 
вый лист, — говорит он, — но коли 
денег у стройконторы нет, все равно 
ничего не выйдет, обратитесь к город­
скому прокурору». 
Трижды обращались к помощник; 
юродского прокурора, представляла 
решение группового комитета союза, 
справку о задолженности, но опять 
Тики бесполезно, (начала помощник 
прокурора вообще не хотел принять 
заявление от рабочих, принял толы: I 
после
1
 убедительных просьб, а ден-
гтгенных мер все же не предпринят­
ой написал письмо инспектору охраны 
труда и только. 
До сих пор мы не можем найти уп­
равы на зарвавшихся чиновников. 
МОРОЗОВ. 
редных скф.кж. Не надо быть большим 
иклномистом, чтобы, взглянув на так 
называема оперативные сводки лес­
транхозе, ебнаружить путаницу, сует­
ню, бестолковщину, забвение человека, 
заглоненно] ч цифрой. • 
ив таких сводок лестран-
тся. что колхоз «Великий 
!3 человеками заготовил 9 
При проверке же оказьг 
бометров. Колхоз «12 лет Октября» но 
сводке лестранхоза заготовил-67Я ку­
бометров, а на самом деле ии заготов-
думать. Начальник участка Белов не 
считает себя обязанным производить 
даже такое дело, как побелка и застек­
ление помещения, в котором живут 
колхозники. «Не мое дедо» отвечает 
он па требования коятоз пикон. 
Месяцами колхозника по видят ни 
газет, ни Журналов и чувствуют себя, 
как на необитаемом острове. Но это 
мало трогает парторганизацию и ра­
бочком лестранлваа. 
Нечего поэтому уди* литься, что план 
первого квартала выполнен ти.ттко на 
34 процента. П . Р. 
ГУНДОРИН РЛЗ'ЕЗЖАЕТ 
Управляющий Прокопьевском отде­
лением промбанка т. Гундорив боль­
шой любитель командировок. пренн\ 
шественно длительных, сроком в 3—4 
месяца. Ездит в район, в Новосибирск 
и частенько даже не оставляет заме 
слителя для руководства текущей рл 
ботой. 
Э марта, якобы по командировке 
горсовета. Гундорин уехал в Поноси 
бирск н баш; фактически прекратил 
работу. Никаких операций По выдаче 
децег производить было нельзя. Гор 
на на выдача заработной платы рабе 
чим шахт им. Ста л и па, Мо логова. 
Эйхе. Сорван рад других срочных ове 
раций. I Iравно, мю Проконьевский 
горсовет па все атн проделки Гундо-
рипа смотрит сквозь пальцы. 
К. А Л Е К С А Н Д Р О В . 
4 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
9 АПРЕЛЯ 1937 г. И 82. 
О ЧЕМ ГОВОРЯТ ПРОТОКОЛЫ 
Чмтоатеряый райком партии прове­
рил протоколы общих К О Л Х О З Н Ы Х С О И 
||,игий. прошлявшихся при участии 
комнукиг.гон и беоаартиШных район­
ных работников, прикопленных в по­
мощь этим колхозам. Проверка вскры­
ла неприглядную картину политической 
бввграмотногти • неправильного поли 
мания своих задач значительной части 
прикрепленных, которые сплошь да 
рядом подменяют собою руководство 
колхозов, выступают на общих собра­
ниях в качестве докладчиков по боль-
шгаству вопросов. 
Общему собранию колхоза «Больше­
вистский труд», В-Тохтиис«01 о сельсо­
вета, по двум из трех вопросов, стояв­
ших кл повестке дня, доклашвал по­
сланный районом коммунист тов. 
Сергием к о. Он докладывал даже об ис­
ключении одного колхозника из чле­
нов артели, т. е. но вопросу, где пре­
жде всего требуется инициатива самих 
колхозников. 
На повестке общего собрания кплхо-
яа «Редкое > 5 марта стоял такой воп 
рг*: «Выборы секций: полеводческой, 
животноводческой, культурно-бытовой 
и назначение ефремовских звеньев». 
Только анекдотической безграмотностью 
прибывшего проводить это собрание] 
т. Новоселова, можно об'яснить обсуж­
дение подобной повестки. Новоселов не 
рая'яснил колхозникам неправильность 
выборов советских органов колхозным 
собранием. Эти выборы, кап правило, 
производятся только по избирательным 
участкам. Он не только не указал на 
грубую ошибку, когда добровольность 
и соревнование в организации звеньев 
борьбы за высокий урожай подменяет­
ся назпаче.нством, но и сам принял уча­
стие в обсуждении назначаемых кан 
дидатур. 
Подобное же решение принято в при­
сутствии прикрепленного Урванцева 
общим колхозным собранием артели 
имени Куйбышева. Орловского» сельсо" 
вета, в постановлении которого запи­
сано: выделить ефремовское звено из 
5 человек. 
При непосредственном участии прик­
репленных района, зачастую нарушает­
ся колхозная демократии и устав сель­
хозартели. В колхозе «Большевистский 
труд», где обсуждали такой серьезный 
вопрос, как исключение колхозника из 
членов артели, Сергиеяко не позабо­
тился даже об учете количества при­
сутствовавших на собрании. Устав 
сельхозартели требует, чтобы при об­
суждении вопросов об исключении на 
общем собрании присутствовало не ме­
нее чем д м трети общего числа чле­
нов Должно быть тов. Сершенко ре­
шил, что при его участии собрание 
любого количества колхозников, вол-
реки уставу, считается правомочным. 
В 8 протоколах общих колхозных 
собраний нет даже учета присутствую­
щих. На общих собраниях колхоза «Ле­
нинский путь». Григорьевского сельсо­
вета. | сельхозартели «Редкое» высту­
пало в прениях всего по два человека. 
Зато но всем вопроси и «авторитетно» 
высказывались товарищи, приехавшие 
из района и мнение которых, очевид­
но, мало интересовало колхозников. 
Член партии Валов, проводивший об­
ще*} собрание в колхозе «Искра». Ми­
роновского сельсовета, не счел даже 
нужным вести протокол. 
Вошло в моду, что районный работ­
ник, выезжающий в колхозы по ка­
кому-либо одному вопросу, считает се­
бя правомочным решать все. Этим в 
значительной части об'ясняется безо­
бразный случай, когда приехавший по 
вопросам гарнцевого сбора в колхоз 
имени Кирова, Троицкого сельсовета, 
работник аппарата райуполкомзага Гу­
ляев вмешался и колхозные дела, до­
бился снятия с работы правления ар­
тели и отдачи под суд знатной колхоз 
ницы. участницы краевого совещания 
передовиков животноводства, комсомол­
ки Дуги Мясоедовой. Показателен и тот 
факт, что никто из сельских комму­
нистов даже не спросил у этого аван­
тюриста, кто его уполномочил непо­
средственно заняться делами колхоза 
имени Кирова. Это говорит об отсут­
ствии бдительности у сельских ком­
мунистов, о грубом зажиме критики и 
самокритики в колхозе. 
Райком партии, установив эти фак­
ты, ограничился тем, что информиро­
вал об этом товарищей, прикреплен­
ных к колхозам в помощь проведению 
весеннего сева. Соответствующих же 
выводов пока не сделано. 
Л . Л Е О Н И Д О В . 
Курортная 
робинзонада 
Скоро на курортах края—Лебяжье, 
Болохуриха. Карачи—начнется летний 
сезон. Но нынче, как и в прошлом го­
ду, они плохо подготовлены к приему 
больных. Особенно неблагополучно на 
курортах, е так называемым внеса-
наторныи обслуживанием. 
Курорт Лебяжье работает круглый 
гсд. В магазине здесь с давних пор 
нот ни белья, ни галош, ни даже па­
пирос. К весне Запсибторг прислал в 
свои курортный магазин из обуви 
лишь десять пар галош Л* 14. Многие 
больные, приехавшие на курорт в 
венце зимы в валенках, сейчас оста­
лись буквально разутыми. 
С 20 мая количество больных на 
этом курорте увеличится с 270 до 
8Г>0 человек. Но ничего не делается, 
чтобы расширить торговлю. Директор 
Запсибторга Казаковцев уже второй 
год щедро обещает завезти в махазин 
самые разнообразные товары. 
Смешно сказать, но на крупнейшем 
курорте края некому отдать постирать 
белье, негде почистить обувь и даже 
ториться. Управление курортов не 
проявляет должной настойчивости и 
не томились, чтобы промкооперация 
организовала для обслуживания боль­
ных парикмахерские, прачечные, са­
пожные мастерские. 
Культурное обслуживание отдыхаю­
щих также основано на принципе «ие 
взыщи». Трест кинофикации дает ку­
рорту не больше 6 картин в месяц, 
изношенных на 50—60 проц. На ку­
рс-рте нельзя купить часто не только 
книгу, яо дцже и газету. 
Комсомолна-перемвтристка стана «900» Л. И. К о п ы л о м в 1938 году окончила 
баз отрыва от производства школу пилотов при сталинском аэроклубе. За успехи в 
учебе и в практической работа, она выдвинута на должность заведующего 
нузедеевским филиалом сталинского аэроклуба. На снимка: т. Копылова у 
тренажного станка обучает шорку Ч у л ь ж в н о в у управлению самолетом. 
Вопреки воле избирателей 
йжморский райисполком, в обход со­
ветской демократии, перемещает пред­
седателей сельсоветов из одного сель­
совета в другой, как пешки. Сейчас во 
всех 27 сельсоветах района председа­
тели не выбраны, а кооптированы или 
назначены. 
Райисполком грубейший образом на­
рушает волю избирателей. В Ново-Сла-
ьяноком сельсовете работает председа­
телем Кубраков. Никто его в сельсовет 
не избирал. Когда райисполком предло-
/ жил его кандидатуру в члены сельсо­
вета, избиратели Кубракова провалили, 
поскольку он происходит из чуждой 
(I-иды и шел против всех мероприятий* 
советской власти. 
Но несмотря на то. что избиратели 
Пово-Славянкя отказалисьвыбрать К; б-
ракона. он, но решению райисполкома, 
был назначен председателем сельсовета 
и сейчас в отместку избирателям чрез­
вычайно грубо к ним относится. Имея 
свою собственную лошадь. Кубраиов 
нанял работника. Сельхозналог за ло­
шадь не платит. Когда секретарь гель-
совета и счетовод хотели^ачиелнть с 
него налог, Кубраков угрожал их вы­
гнать с работы. Кубраков потакает 
хищническому убою скота, укрывает от 
обложения своих друзей, состоящих в 
колхозе и имеющих в личном пользова­
нии скота больше, чем полагается по 
устану сельхозартели. 
Райисполком знает об этих антиго­
сударственных проделках Кубракова, но 




В составе Новосибирского горсовета 
есть депутаты, которые присвоили се­
бе права почетных гостей. Они акку­
ратно хранят в портфелях депутат­
ские билеты, появляются лишь на 
торжественных плевумах горсовета и 
больше ничем себя не обременяют. 
Писатель Никаядр Алексеев, полу­
чая депутатский бмлот, «записался» 
в секцию народного образования. Но 
работать в ней категорически отка­
зался. Его отказ дажо санкционировал 
бывший председатель горсовета Гор-
диенко. 
Оторвался от избирателей к началь­
ник крайместпрома т. Кролик. 
Ялухин, будучи председателем гор­
совета, сам неоднократно обсуждал на 
президиумах поведение нерадивых де­
путатов. С 1935 года он перешел \\л 
другую работу и с тех пор оторвался 
от..горсовета, от депутатской групны. 
5 апреля президиум горсовета вы­
нес решение провести отчеты неради­
вых депутатов на участках, где они 
были избраны. Отчитываться будут 
Ялухин. Алексеев. Кроник, Басалаев 
(машинист Тонкой дороги), Сивко 
(слушатель НИ ВИТ), Седов (доцент 
ст роительпого института), Ганжия-
ский (комитет по делам искусств). 
ТРАКТОРИСТЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ 
ЗАРПЛАТУ ЗА ДВА ГОДА 
КАМЕНЬ. 7. (Наш корр.), Каленгкое 
райфо задолжало по фондам заработ­
ной платы рабочим и служащим юро­
да 200 тысяч рублей. . Особо возмути 
тельно с расчетом трактористов и 
комбайнеров Каменской МТС. Многие 
трактористы и комбайнеры не получи­
ли зарплату еще за 1934 год. 
С г т о и р т г 
Выступление волейболисток 
Сталинска 
• и 7 апреля » Новосибирске выступали во­
лейболисты Сталинска (общество «Металлург 
Востока»). 
Мужская команда сталинцев выиграла 
встречу у новосибирского «Динамо» со сче­
том 2 : 0. Команде «Локомотив Востока» ста­
линцы проиграли в упорной борьбе со сче­
том 15 : ». 1.4 : 15 в 13 : 13. 
Менее удачно выступала сталинская жен­
ская команда, которая проиграла обе встречи: 
«Динамо» со счетом 1:2 и «Медикам» со 
счетом 0 : 2. 
В технике сталинские волейболисты несколь 
ко уступают новосибирцам, но играют она 
дружно, с большим упорством. 
Матч мужских команд 7 апреля, в поме­
щении транспортного нветптуа пызия- огром­
ный интерес среди эрителей. Отлично КВра-
ли в команде гостей — их капитан Яконпсв. 





В окрестностях Новосибирска под 
индивидуальные огороды- рабочим и 
служащим в этом году отводится 3181 
гектар. 
С 10 апреля при райсоветах будут 
организованы пункты для агротехни­
ческой консультации посевщиков. 
На всесоюзное совещание 
жен научных работников 
ТОМСК. 8. ( Н а ш мирр.). В Москву 
на всесоюзное совещание жен науч­
ных работников, созываемое союзом 
| высших школ, из Томска выехали же­
на профессора индустриального инсти­
тута т. Геблер и жена профессора ме­
дицинскою института т. Фетисова. 
КОРОТКО 
+ В Бийске, Учпристанн. Барнауле, Камне 
летом на пригородное сообщение но Оби нын­
че ставится впервые по одному катеру-трам­
ваю. Водные трамваи будут поддерживать 
| связь с дачными местностями. 
| -д. 150 тысяч рублей на л<тние туристеко-
[ -м.'скурсионные походы отпуекает ЦК угояь* 
| тиков Востока в втом году. Будут органиао-
шшы туристские поемдки на пароходах по 
Днепру, по Оби н альпинистские- восхождения 




Трг, ий гоя работает новосибирский 
трамиай. До до сих пор лод'ездныв пу­
ти и станции носили временный ха­
рактер. Нынче начнется капитальное 
благоустройство нсех трамвайных пу­
тей юрода. 
В первую очередь на участке от 
вокзала до улицы. Орджоникидзе будут 
ОТенены деровнаные столбы метал­
лическими. На трамвайных остановках 
деревянные площадки заменяются бе-
|01!Н|*шанными с колонками для рас­
писания поездов, переезды через 
|рамвайные пути будут замощены. 
На вокзале,, на Инподромском база­
ре и около строительства оперного те-
а:ра будут разбиты цветники 
И з блок-нота натуралиста 
ПЕРЕЛЕТ ПТИЦ 
("тая «а стаей несутпя птицы веской яа се­
вер. С давних времен человек ня-Ълюдаят аа 
перелетом птиц, но многое я втом явлении 
ему еще и до сих пор неизвестно. Не выяс­
нен, например, ло конца вопрос, что оястап-
ляет плиц совершать перелеты именно в оп­
ределенное аремя года. 
Известно, «/то если посадить в клетку пере­
летную птицу, то осенью, когда наступит 
время отлета, она вед*т себя очень беспокой­
но. Кормом она обеспечена, находится в теп­
ле, следовательно, не холод и голод, а что-
то другое вызывает у нее потребность к от­
лету. 
Оказывается, если сделать переливание кро­
ви от перелетной птицы воробью, то даже у 
«того домоседа возникает стремление к отле­
ту. 
Сотрудники новосибирского зоосада устано­
вили, что имеется связь между началом пере­
лета птиц и атносферным давлевнем. В летнее 
время у нас бывает наименьшее давление. 
Перелет птиц происходит весной, тогда, когда 
все понижающееся давление достигает опре­
деленной величины, напрнм) р. для скворцов 
754 мм. Скворцы живут у нас до тех пор, 
пока давление держится ниже втой величи­
ны. Когда же в осени давление начнет повы­
шаться и снова дойдет до 754 мм., скворцы уле­
тают яа юг, Яти работы новосвбирско; о зоо­
сада пмивали жинейший интерес, среди уче­




им. „Правды" при ЦИК Союза ССР 
ПРАВИЛА ПРИЕМА НА 1937 г. 
Всесоюзный Коммунистический Институт 
журналистики имени «Правды» готовит ре­
дакторов районных газет и риботникон област­
ных, краевых и республиканских партийных 
и комсомольских галет. 
1. Во ВКИЖ принимаются члены ВКП(б) и 
ВЛКСМ, окончившие среднюю школу. Преиму­
щество оказывается кандидатам, имеющим 
опыт руководящей партийной пли комсомоль­
ской работы и работы и органах большевист­
ской печати (|>едактор стенгазеты, работник:! 
редакций и т. д.) но менее двух лет. Возраст 
дли поступающих от 18 до Я:' лет. 
2. Все поступающие на учебу во ВКИЖ 
должны представить: 
а) заявление поступающего с указанием ад­
реса, * 
б) аттестат об окончании средней школы. 
в) биографию и анкету по форме ВКИЖ, 
г) характеристику партийной или комсомоль­
ской организации (райкомл партии или комол-
мо.м| о последней общестнснно-партиПной, 
комсомольской и газетной работе, 
д) справку'о состоянии здоровье. 
(. Заявлении о приеме принимаются до 1 
августа. 
4. Допущенные к поступлению во ВКИЖ 
подвергаются приемным испытаниям с 5 по 
Я августа по истории ВКП(б), литературе, 
русскому языку, физике, химии, географий, 
матемз I т . ' 
Ъ. Выезд в Москву подавшим заявление' о 
приеме во ВКИЖ разрешается только по вы­
зову ВКИЖ. 
I . Командирующие организации обязаны: 
а) Предоставить допущенным к испытаниям 
во ВКИЖ полуторамесячный отпуск для пол­
готовки с сохранением содержания (беа заче­
та сюда очередного отпуска). 
ОСНОВАНИЕ: Постанонлепно Наркомтруда 
СССР от 17/1Х 1980 г. 
б) Обеспечить необходимыми средствами на 
поездку во ВКИЖ и обратно (в случае не­
принятия в институт). 
в) Принять на себя наблюдение за обеспе­
чением семьи посылаемого на учебу, сохра­
нить аа ней квартиру, 
7. Принятым во ВКИЖ предоставляются об­
щежитие и стипендия. Институт ни в коем 
случая не предоставляет жилплощади дли се­
мей студентов. 
Зав, отделом печати и издательств ЦК 
ВКП(б) Б. ТАЛЬ 
Председатель комитета по ваведыванию 
учеными • учебными учреждениями ЦИК 
СССР В. П. МИЛЮТИН 
Ректор ВКИЖ В. НОДЕЛЬ. 
•ДНЕВНИК-
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
• • • 
УГОЛЬ 
7 апрели Кузнецкий угольный комбинат до­
был 41921 тонны угля. План выполнен на 75 
процентов. По трестам добыто: 
и 
Ж 




1 ь 5 1 
Сталинуголь 7740 •9 123 114 
Прокопьевскуголь 7871 80 188 94 
Ленинуголь 7508 7В 80 ьг 




Молотовуголь 8205 64 57,9 — 
Куйбышеву го ль 1782 59 
Я 
18 
Кенеровоуголь 1557 72 11.4 и 
МЕТАЛЛ 
Т апреля КуанецкнЙ металлургический ком­
бинат им. Ста-тина выплавил 4417 тонн чугу­
на (102,8 проц.), 8508 тонн стали (77,7 проц 1. 
Прокатано блюмсов 4479 тонн (93.4 проц), 
рельсобалок 1158 тони (98,5 проц.), листового 
железа 790 тонн (128,4 проц.). О М А «500» дал 
продукции 1527 тонн (98 проц). Кокса выда­
но 408 печей (99,5 проц.). 
ТРАНСПОРТ 
Т апреля на Томской дороге погружено все­
го 4859 ваговов (87,1 проц.). Угла погружено 
2671 вагон (77,2 проц. плана). 
ИЗВЕЩЕНИЕ 
Октябрьский райсовет и РК НКП(б) 10 апре­
ля с. г., в I час. веч., в помещении клуба 
п/б, Ц80 (Пристанской переулок, 8), созывай, г 
совещание председателей первомайских комис­
сий предприятий я учреждений района. Явка 
обязательна. 
О т в е т , редактор Г. Т . Т И М О Ф Е Е В . 
Т Е А Т Р 
КРАСНЫЙ Ф А К Е Л 
9 апреля 
Б О Р И С Г О Д У Н О В 
Начал* • 4 час. аеч. 
Сеаеваы* <ялеты яаяееаятяльяи. 
Касса открыта с 11 д» 8 ч. дая я о 4 до » ч. »••". Тал. 11-014. 
иравнмавтея паяна с доставка! балетов аа дом. 
10 апреля—премьера БАНКИР. 
Л Р О Л Е Т Н И Н О Премьер» СЕГОДНЯ 
Бальжой вауиаво» художестреняий *ШЖШ 
П О С Л Е Д Н Я Я Н О Ч Ь 
В программе *п»ы1 •»уяо»зИ жувяал 
И С О Б Ы Т И Я М В ИСПАНИИ № I * 
В концертном нала джаа-оркветр под .гпрш. Квмоявкягя. 
Начало сеанооа: 
1, 4, 4, 8 Я 10. 
Каоса е 12 ч. дяа 
Нредаарятальяая яро лажа ' яаатов с 3 час дня. 
у » Р О С Н И Н О 
нетало сеавеоа: 
1, 4-80, 4-10, 8-80 
я 14 ч. 
ЕЖЕДНЕВНО 
Историческая жужожмтаавяая квяо-драм» 
К Р Ы Л Ь Я Х О Л О П А 
В фойе коааерты оркестра я •ыотувяеяяя 
артистов Гварняааа я Л Е Е В А Д Е Я » . 
Следующая программа—иоаый пук, жудчж, аилаи ЗЙЙИ ПАЖЖа 
ЮНГШТУРМ Даем яоаый ааукоюй «удожеота. «ильм 
Н А С Т О Я Щ И Й Т О В А Р И Щ 
• •чарам В" вял кояелня 
В Е С Е Н Н И Е Д Н И 
Начало сеаасо»: 
ли. 'пи 2, 4-80, 8 
•еч. 7-Ю, 9, 10-80, 
ЮНГШТУРМ 
С 13 апреля 
Премьера 
Повив большой автаово! худзжеотаеаяы! фялкм 
З О Р И П А Р И > К А 
На основании постановления президиу­
ма З С К И К от 3 апреля 1937 г. за № 565 
управление с т р о и т е л ь с т в а З С К И К 
Л И К В И Д И Р У Е Т С Я . 
Претензии принимаются по 24 апре­
ля с. г. Новосибирск, ул . Сибревкома, 100-
кв. дом З С К И К , 7 под'езд. После ука­
занного срока претензии приниматься не 
будут. 
Л И к в и д к о м . 
П Р О Д А Ю Т С Я 
Г Р У З О В Ы Е А В Т О М А Ш И Н Ы 
Обращаться г. Барнаул, промплощадка текстиль-
комбината, явтогужтранспорт текстильстроя, телеф. 
101, через коммутатор текстилькомбината. 
В О Е Н Н О - М Е Д И Ц И Н С К А Я А К А Д Е М И Я РККА 
1лял, С . Л * . К И Р О В А 
О Б ' Я В Л Я Е Т П Р И Е М 
• 1 9 9 7 г о д у н а 1 -й К У Р С 
Принимаются лица в возрасте от 17—35 лет, год­
ные по состоянию здоровья к военной службе и 
имеющие образование в об'еме полной средней 
школы (включая и оканчивающие средние школы, 
рабфаки, техникумы в текущем году). 
Все кандидаты подвергаются вступительным кон-
1
 курсным испытаниям. 
Заявления посылать непосредственно на имя на­
чальника Академии (Ленинград, 9, Нижегородская, 6), 
с пометкой .по приему*. 
К заявлению прикладывать: собственноручно напи­
санную автобиографию, аттестат об окончании сред­
него учебного заведения пли справку о предстоящем 
окончании в текущем году, с учебной успеваемостью 
за пройденные четверти года, справку об отноше­
нии к воинской повинности и 2 фотокарточки. 
В заявлении указывать свой точный почтовый 
адрес. Прием заявлений производится по почте и 
лично до 20 июля с. г. Испытания производятся по 
следующим предметам: русский язык, литература, 
алгебра, геометрия, тригонометрия, физика, химия, 
зконом. география, политграмота и одни из ино­
странных языков (немецкий, английский, французский). 
Иногородние кандидаты, допущенные к конкурс­
ным испытаниям, обеспечиваются общежитием с 
20 июля и прибывают в академию только по вызову. « 
Зачисленные слушателями академии обеспечива­
ются стипендией в размере 425 руб., обмундирова­
нием и общежитием. С е м ь и общежитием ае обес­
печиваются. 
Начальник военком академии 
дивврач Кочарнавщ. 
И С В Е Д Е Н И Ю В С Е Х О Р Г А Н И З А Ц И Й , 
К О Л Х О З Н И К О В И Н О Л Х О З Н И Ц . 
УПРАВЛЕНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА КРАЕВОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО ОТДЕЛА 
П Е Р Е Е Х А Л О 
из здания по ул. Коммунистической, 13, в здание 
на ул. Рабочую, 77, (второй этаж). 
Т Р Е Б У Ю Т С Я I 
• р а ч в оидиваторы, реитгенологи , фняиотвранав-
т ы , лаборанты • медсестры на летний сезон для 
курортов Чимган, Аул, Яиы-Курган, Арасан-Копал, 
Муялды и Каменское Плато. 
А Д Г Т : А Л « а - А Л А , яурупр. У з б и я - Ч » , ПЛ. им"», 32-»«, 
К О Г И 3 
.ПАРТКНИГА-
И М Е Е Т С Я 
В П Р О Д А Ж Е 
К Н И Г А 
Требуйте эту книгу во всех 
книжных магазинах и киоск .х 
Когиз , в райкультмагах, сель­
магах и селы о. 
При отсутствии книг на месте, 
почтовые заказы направляйте по 
адресу: Новосибирск, ул. Комму­







по требованию высылаются 
Ввсплгтмыи повискурзнт 
и з* плату 4 рувлв -нллю. 
стриеоовнныи проспект 
таскав, лал. пироговская, */» 
Т9лвгр*фи . д м с , 
шосква-цвнтроснмрлтурл 






Выходит в ближайшее время из 
печати книга, посвященная памяти 
Марин Владяиароааы Проинщои. 
Нюряаа Ф. Е. я Ктртик А. М. 
Замечательная дочь великого 
народа. 4 п. л. Цена ориент. 
1 руб. 50 к. 
Продажа во всех магазинах н ки­
осках КОГИЗа. 
Наложенным платежом высылает 
отдел .Книга-почтой" из всех об­
ластных и к р а е в ы х отделений 
КОГИЗа. 
НКП РСФСР 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИН-ТУТ у | Г П О 
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ М П ' Л О 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
ПРИЕМ НА ОТДЕЛЕНИЯ 
А Н Г Л И Й С К О Г О 
и Н Е М Е Ц К О Г О 
Я З Ы И 0 1 1 . 
Курс общий и специальные. 
Подготовка и переподготовка 
переводчиков. 
С 1 мая врагам аа отд. фраа-
ауяского яа. 
Проспект высылается за 50 к. 
почтовыми марками. 
Москва, Кузнецкий мост, 3. 
Для курорта .Чемал* 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
на постоянную работу 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ, ШЕФ-ПОВАР, 
ПОВАРА 1 • 2 китегоряа. 
Нояоаябирся, Дои соаатоа, ь ягяж, коня. 
Щ , «Г1«Я;дри». 
К У П И М ИЛИ ОЕМЕНЯЕМ 
ГРУЗОВУЮ А В Т О К А Ш И Н У 
„Форд" 1Ц Т О » яа А О Л У Т О Я К У 
шла легковую. Ул. Романова, 19, 
. Дальторг, тел.-30-588. 
для смягчения и ухо­
да за кожей рук и 
лица особенно необ­
ходим весной 
А П Т Е К И К Р А Я 
отпускают 
в ручной продаже 
е т ы 
М А Ш О А 1 
Одно из лучших средств 
от астмы 
ЦЕНА 1 РУБ. 20 КОП. 
КОРОБКА. 
ПРОДАЖА ВО ВСЕХ АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ САНГИГИЕНЫ. 
В случае отсутствия заказы направляйте Ленинградскому областному 
отделению главного аптечного управления: Ленинград, 11, ул. Про­
леткульта, 1. 
Т Р Е 11> У е т с я 
в 0Т*езд ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, знаю-
ш,ий тракторно слесарное дело. 
Ул. М Гааьааго, К'р-анитолас. 
УИМСНЯУЮ Ч II [>"• «И»;» .11 ... 'Щ МIЧ <0 ИВ,-
та яа ваа»ра ообаяу пойнтер, иастя жил-
то!, вяячяа .Волга", К) чесяцаа прошу 
мрятта аа •оанаграждеащ' Ял усрыяатада-
ств<> приалект я отв*>тотв<*лноотя. Ул. Кои-
иуииотяческля Н7. От*калов. 
Т Р Е Б У Е Т С Я 
ОДНА ИЛИ ДВЕ КОМНАТЫ 
под контору в центре города. 
Услуги комиссионеров принима­
ются. Адрес: Рабочая ул.,31, кон­
тора жакта Лензаготторг, теле­
фон 32-247. 
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